



• 8:00 - 10:00 Registration
• 10:00 - 10:15 Opening
• 10:15 - 11:00 Plenary talk
• 11:00 - 11:15 Break
• 11:15 - 12:45 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 12:45 - 14:00 Lunch
• 14:00 - 15:30 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 15:30 - 15:45 Break
• 15:45 - 17:45 Talks in 2 streams (4x30 minutes)
• 18:15 Reception at the Town Hall
Wednesday, June 28
• 08:30 - 10:00 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 10:00 - 10:15 Break
• 10:15 - 11:00 Plenary talk
• 11:00 - 11:15 Break
• 11:15 - 12:45 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 12:45 - 14:00 Lunch
• 14:00 - 16:00 Talks in 2 streams (4x30 minutes)
• 16:00 - 16:15 Break




• 08:30 - 10:00 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 10:00 - 10:15 Break
• 10:15 - 11:00 Plenary talk
• 11:00 - 11:15 Break
• 11:15 - 12:45 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 12:45 - 14:00 Lunch
• 15:00 Excursion, supper
Friday, June 30
• 08:30 - 10:00 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 10:00 - 10:15 Break
• 10:15 - 11:00 Plenary talk
• 11:00 - 11:15 Break
• 11:15 - 12:45 Talks in 2 streams (3x30 minutes)
• 12:45 - 14:00 Lunch
• 14:00 - 14:30 Talk in 1 stream (1x30 minutes)
• 14:30 Closing session, awards
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